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Crkva Sv. Martina nalazi se na vrhu djelomiËno 
obzidanoga breæuljka u selu Prozorje, kraj Dugoga Sela. 
ProsjeËna nadmorska visina lokaliteta je oko 203-204 m, 
πto ga Ëini stotinjak metara viπim od okolnih ravnica.
Najstariji vidljivi nadzemni ostaci graevine potjeËu 
iz sredine 16. stoljeÊa (Horvat Z. 1972, 9). Crkva je ka-
snije viπe puta pregraivana i dograivana. Jednobrodna 
je, s neπto uæim, danas trostrano zavrπenim svetiπtem. Sa 
zapadne strane joj je dozidan zvonik. Danaπnje je stanje 
ruπevina crkve izuzetno loπe.
Srednjovjekovna crkva Sv. Martina postojala je i ra-
nije. Prvi put se u povijesnim izvorima (posredno) spo-
minje 1209. godine, kada je kralj Andrija darovao tem-
plarima zemlju koja se po crkvi nazivala sveti Martin. 
Nakon ukinuÊa templara, u posjed ove zemlje ubrzo su 
doπli vitezovi ivanovci. Nakon njihova odlaska, krajem 
15. stoljeÊa, kao upravitelji javljaju se svjetovni feudalci 
(DobroniÊ 1984, 30). Sama crkva se prvi put izravno spo-
minje tek u Ëuvenom popisu æupa 1334. godine (Buturac 
1984, 66)1.
Iako se veÊina istraæivaËa njezine povijesti slaæe da 
se crkva Sv. Martina oduvijek nalazila na ovome poloæaju, 
bilo je i drugih miπljenja. Joπ je viπe razmimoilaæenja oko 
ubikacije kuÊe (domusa) vitezova templara i ivanovaca, 
koja se (kao srediπte njihova preceptorata), takoer, ba-
rem od sredine 13. stoljeÊa, nalazila na velikome sve-
tomartinskom posjedu. Povijest istraæivanja ovoga po-
sjeda te povijest lokaliteta obradio sam u magistarskome 
radu (Belaj 2001, 149-169), te prikazao i u izvjeπÊu nakon 
prve kampanje istraæivanja (Belaj 2002, 4-12).
Saæeti prikaz arheoloπkih istraæivanja crkve Sv. 
Martina u Prozorju do 2005.
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Sustavna arheoloπko-konzervatorska istraæivanja srednjovjekovne crkve Sv. Martina na Prozorju kraj Dugoga Sela Institut za arheologiju 
provodi od 2002. godine. Najstariji dijelovi do juËer vidljivih ruπevina potjeËu iz 16. stoljeÊa, no titular crkve je u ovome kraju prisutan 
joπ od poËetka 13. stoljeÊa. Intenzivnije je istraæivano svetiπte crkve i njezina okolica te istoËni kutovi lae i prostor juæno od nje. Otkriveni 
su tragovi viπe faza gradnje i dogradnje crkve Sv. Martina. Dominantna je gotiËka faza crkve s potpornjacima. Vidljivo je da je ona barem 
djelomiËno sjela na starije temelje crkve. Pronaeno je viπe od stotinu grobova, razliËitih stupnjeva oËuvanosti i razliËitih orijentacija te 
pokojnika razliËitih dobi. Zbog meusobnih odnosa grobova i njihova odnosa prema arhitekturi, moguÊe je utvrditi viπe faza ukopavanja 
na lokalitetu. U pojedinim su grobovima pronaeni i vrlo zanimljivi nalazi, no oni najzanimljiviji potjeËu uglavnom iz poremeÊenih 
slojeva. Ti nalazi vode nas dublje u proπlost, u doba vladavine kraljeva Matijaπa Korvina, Æigmunda i Karla I. Roberta (novci); s prijelaza 
13. na 14. st. potjeËe pronaena nadgrobna ploËa s urezanim πtitom i maËem, a joπ je starija kariËica sa S petljom.
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1 K tome usp. Belaj 2001, 154.
Na poticaj æupe Sv. Martina iz Dugoga Sela za-
poËeo sam sustavna istraæivanja lokaliteta 2002. godine u 
ime Instituta za arheologiju2.
Crkva nije apsolutno pravilno orijentirana u smjeru 
istok − zapad. UnatoË toj Ëinjenici, u opisu istraæivanja, 
radi bolje preglednosti, navoene su strane svijeta kao da 
je crkva pravilno orijentirana.
Opπirniji rezultati istraæivanja prikazani su nakon 
svake kampanje u izvjeπÊima koja su pohranjena u IARH-
u (Belaj 2002; Belaj 2003; Belaj 2005). U dosadaπnjim 
istraæivanjima3 otvoreno je viπe sondi unutar i uokolo 
crkve. Poneke su toliko proπirene da ih je primjerenije 
nazivati sektorima. Zbog ograniËena opsega ovoga tek-
sta, neÊe biti moguÊe navesti sve pojedinosti istraæivanja, 
veÊ samo ono najvaænije.
Sektor I. Otvoren je uz juæni zid crkvene lae 
te svetiπta. Plitko ispod humusnoga sloja naiπli smo na 
odvodni kameni kanal za odvoenje vode uokolo crkve. 
Vjerojatno je to bio posljednji graevinski zahvat na ob-
jektu, suvremen obzidu platoa. Prelazio je preko zidova 
juæne sakristije i juænoga predvorja, a buduÊi da je obi-
lazio oko zidova sjeverne sakristije i kapele Sv. Barbare, 
graen je nakon πto je juæna sakristija bila sruπena i za-
mijenjena sjevernom.
2 Istraæivanja se odvijaju u sklopu znanstvenoga projekta Srednjovjekovno arheoloπko 
naslijee Hrvatske (5.-16. stoljeÊe), voditelja prof. dr. sc. Æeljka TomiËiÊa.
3 Uz voditelja istraæivanja, dr. sc. Jurja Belaja, u dosadaπnjim su istraæivanjima sudjelovali: 
dr. sc. Bartul ©iljeg i mr. sc. Kristina JelinËiÊ (iz Instituta za arheologiju), Stanka Crvik, 
Damir Fofi Ê Iva KaiÊ, Siniπa Krznar, Ivana MiletiÊ, Maja PasariÊ, Maja ©unjiÊ (diplomirani 
arheolozi), Nikolina AntoniÊ, Marijeta Babin, Kristina GrubiπiÊ, Ksenija JurejevËiË, Dalibor 
Kereπa, Ana Krolo, Andreja KudeliÊ, Ivana Murati, Filomena Sirovica, (apsolventi i studenti 
arheologije) te Marija BrajkoviÊ i Ivana Bago (apsolventice povijesti umjetnosti).
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Sektor I - juæno predvorje. Nalazi se juæno, uza 
zapadni dio lae crkve. Omeen je kamenim zidovima 
razliËitih znaËajki i dubina te prema tome graenih i u 
razliËita doba. Najvjerojatnije je u odreeno vrijeme ovaj 
prostor funkcionirao kao predvorje; no Ëini se da je u 
drugome vremenu na njegovu mjestu bila sazidana kape-
lica Sv. Tri kralja, s viπe uredno ukopanih odliËnika.
U dijelovima predvorja ostao je djelomiËno oËuvan 
pod od opeke te ispod njega πareni sloj pun πute. Vrlo 
su se brzo poËeli pojavljivati i prvi ukopi grobova, koji u 
niæim razinama neÊe viπe biti tako lako uoËljivi. UoËeni 
su i uski ukopi iz pojedine zidove. Do sada je u ovome 
podsektoru istraæeno 20 grobova. Moæemo zakljuËiti 
kako se ovdje ukapalo u viπe faza. Kao najstariji su pre-
poznati grobovi ukapani prije postojeÊeg zia, odnosno 
prije postojanja predvorja. U vrijeme postojanja kapelice 
smjer polaganja viπe nije bio bitan jer su se ljesovi slagali 
na ograniËeni, skuËen prostor.
Zanimljiva je veÊ spomenuta razlika u dubini, 
strukturi i drugim znaËajkama zidova odnosno temelja 
koji uokviruju ovaj prostor. Ovdje Êu naglasiti tek da se 
iz pronaene situacije mogu pratiti faze gradnje, od crkve 
sa snaænim potpornjacima (jedan je pronaen, kasnije 
ukomponiran u zapadni zid kapele), preko predvorja Ëiji 
su jedino uglovi bili duboko temeljeni, do zazidane kape-
lice. IstoËno je prizidana kvadratna baza, pliÊe temeljena 
na velikim kamenim kvadrima (moæda po stament za, 
primjerice, vanjski oltar, stubiπte zvonika…). Viπe Êemo 
moÊi znati tek nakon produbljivanja sondi i uokolo pred-
vorja.
Sektor I - prostor izmeu juænog predvorja i 
juæne sakristije. OtkriÊe masivnoga potpornjaka ispod 
zapadnog zida juænog predvorja otvorilo je viπe pita nja. 
Najvjerojatnije je pripadao istome tlocrtu crkve kao i 
oni pronaeni uza zidove svetiπta. U potrazi za drugim 
pretpostavljenim potpornjakom uz juæni zid lae odluËili 
smo, zbog viπe pokazatelja, istraæiti ovaj prostor.
 Izmeu predvorja i juæne sakristije prevladavao je 
πareni sloj rahle zemlje bogate primjesama æbuke, opeke 
i sl., te nalazima keramike, Ëavala i kostiju. Pronaπli smo 
πest djeËjih grobova ukopanih u taj sloj, priliËno plitko. 
Ubrzo je uoËen relativno uzak, ali dubok ukop koji se 
pruæao upravo uz onaj dio zida lae koji se razlikovao 
od ostatka. Zapunjen je bio kontaminiranom zdravicom. 
Ovaj je ukop nametnuo mnoga pitanja i razliËite moguÊe 
razloge za njegov nastanak, koje ovdje nije moguÊe pri-
kazati. IstiËemo tek da potpornjak nije pronaen ni u 
niæim slojevima, a ukop je prekratak da bi nastao eventu-
alnim odnoπenjem materijala iz temelja. Skriva li se temelj 
potpornjaka ispod kamene baze istoËno od predvorja? 
Danaπnji tlocrt crkvene lae nam ne pomaæe mnogo, jer 
se poloæaj potpornjaka logiËki ne uklapa u njega.
Sl. 1. Tlocrt crkve Sv. Martina s otkrivenim strukturama (izradila A. KudeliÊ) Fig 1. Ground-plan of St. Martin’s Church with unearthed structures (by A. KudeliÊ)
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Sektor I - juæna sakristija. Ova se sonda nalazi 
s juæne strane svetiπta, uz kut s ramenom crkvene lae. 
Pronaeni su zidovi juæne, starije sakristije, te uruπenje 
s komadima sedre i viπe ulomaka gotiËki profi liranih 
prozora. Zapadni zid sakristije se nije spajao s ramenom 
lae, nego prilazi crkvi tek oko metar zapadnije, te se 
Ëini da je laa crkve moæda kasnije dodana na svetiπte. 
Ispod viπe podnih poploËenja doπli smo do πarenih slo-
jeva zemlje, bogatih raznim primjesama, a postupno je u 
sjevernoj polovici sakristije poËeo prevladavati tamnoæuti 
sloj prekopane i kontaminirane zdravice.
Do sada smo istraæili 31 grob i ovdje su najpliÊe 
pronaeni ukopani djeËji grobovi. Grobovi su bili 
izuzetno siromaπni glede nalaza, osobito u usporedbi 
s grobovima iz predvorja. OËito su ovdje bili pokapani 
siromaπniji i manje ugledni Ëlanovi zajednice, pa Ëak i 
nakon izgradnje sakristije (πto djeluje neobiËno).
Zanimljivijim su se pokazali grobovi za koje je 
ustanovljeno da su bili poloæeni u drvene grobnice ko-
jima su grede bile spojene hrvatskim vuglom. Jedan od 
njih je oËito mlai od zidova sakristije.
Daju se razluËiti barem dva horizonta ukopavanja: 
grobovi stariji od zidova sakristije (koje su ti zidovi pre-
sjekli) te mlai grobovi koji su se zidovima prilagodili. 
Sektor I - istoËno od juæne sakristije. Duæ veÊeg 
dijela istoËnoga zida sakristije otkrili smo prislonjen drugi 
zid (SJ 035). Taj se zid pruæa okomito prema svetiπtu, a 
potom skreÊe prema istoku, pruæajuÊi se paralelno uza 
zid svetiπta do njegova jugozapadnoga ugla (tu kao da mu 
je, umjesto potpornjaka, pridodan omanji πiljak). Ispod ju-
goistoËnoga zida svetiπta nalazi se temelj koji se viπe ne 
pruæa paralelno uz danaπnji zid, veÊ u blagome luku ulazi 
pod danaπnji zid (i drugo lice toga temelja, paralelno s 
ovim, otkriveno je unutar svetiπta). StjeËe se dojam da se 
radi o debljem temelju starije faze crkvenoga svetiπta, Ëiji 
je tlocrt danas vidljivo svetiπte tek pribliæno pratilo.
Kod drugoga loma trostrano zavrπenog svetiπta 
otkri li smo temelj jugoistoËnoga potpornjaka. Naredni je 
potpornjak otkriven kraj sjeverozapadnoga loma svetiπta, 
u sektoru III.
IstoËno od juæne sakristije istraæili smo 14 grobova 
(joπ jedan plitko ukopani djeËji grob istraæen je juæno od 
sakristije). I ovdje su najpliÊe ukopani bili djeËji grobovi, 
dok je πest najstarijih grobova bilo presjeËeno istoËnim 
zidom sakristije. U grobovima gotovo da i nije bilo na-
laza, ali je zato u sloju smee zemlje iznad zdravice, u 
koji su grobovi bili ukopani, pronaen ulomak male i 
debele srebrne kariËice sa S petljom, ali bez oËuvane 
S petlje, koja vjerojatno potjeËe iz nekoga uniπtenoga 
groba, moæda joπ s kraja 12. stoljeÊa4.
U zdravici su uoËene dvije tamnosive linije, de-
bljine oko 9 cm, koje je istoËni zid sakristije presjekao. 
Moæe biti da je rijeË o tragovima greda, sliËnih onima 
pronaenim unutar juæne sakristije.
Kako bismo utvrdili odnose izmeu temelja zida 
sakristije i temelja zida koji je bio uz zid sakristije pris-
lonjen, produbili smo sondu kraj mjesta njihova spoja. 
Doπli smo do vrlo neobiËne situacije: temelj mlaeg zida 
(SJ 035) bio je 107 cm dublje ukopan (ukupna dubina 
dna temelja je 265 cm). Osim toga, temelj zida 035 je za 
38 cm ulazio pod zid sakristije, odnosno temelj sakristije 
je sjeo na njegovo proπireno dno. Ovo podvlaËenje jed-
noga temelja pod drugi vrlo je specifi Ëno i zanimljivo, ali 
razlog za takvu situaciju joπ nije odgonetnut (moæda se 
radi o potrebama statike). 
 Sl. 2. Kamena nadgrobna ploËa in situ (snimio J. Belaj) Fig 2. Gravestone in situ (photo by J. Belaj)
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Sonda II. Ovu sondu, veliËine 4 x 3 m, otvorili smo 
uz (danaπnji) jugozapadni rub proplanka, Ëetrdesetak 
metara juæno od crkve. Nadali smo se otkriti eventualne 
tragove arhitekture, pretpostavljene na proplanku pored 
crkve, ili pak tragove bedema. Ipak se vrlo brzo pokazala 
opravdanom bojazan da je recentno groblje, ako i nije 
uniπtilo, a onda barem u gornjim slojevima poremetilo 
tragove kojima smo se nadali. Stoga smo istraæivanje ove 
sonde ubrzo obustavili.
Sektor III - istraæivan je sa sjeverne strane svetiπta 
crkve. Ispod samo 5-10 cm tankoga humusa uoËeni su 
tragovi dviju faza gradnje sjeverne sakristije s ostacima 
poploËenja, i zapadno od nje zidovi kapele Sv. Barbare. 
I kod ove je kapele lako uoËiti dvije razvojne faze. Po-
druËje kapele joπ nije dublje istraæivano. I ovaj je sektor 
podijeljen u podsektore.
Sektor III - prostor istoËno od sjeverne sakris-
tije i svetiπta. Ispod πute nastavljao se debeli, jedno-
liËni subhumusni sloj zemlje. U ovom sloju pronaeno je 
izuzetno malo fragmentiranih ljudskih kostiju, pa se Ëini 
da se tu pokojnici nisu ukopavali.
Kod sjeveroistoËnog loma zida svetiπta otkriven je 
temelj sjeveroistoËnog potpornjaka, no tako da se sre-
dina potpornjaka ne poklapa s lomom zida, veÊ je pot-
pornjak (sliËno kao i jugoistoËni potpornjak) odmaknut 
od osi crkve prema van. 
Temelji oba potpornjaka su sliËne πirine, no ovaj 
sjeveroistoËni, izgraen je otprilike upola kraÊi, jer se 
izmeu njega i zida crkve nalazi - na istoj dubini kao i 
temelji potpornjaka - temelj starijeg svetiπta crkve. Dio 
toga temelja na koji zid svetiπta nije legao, iskoriπten 
je za temeljenje potpornjaka. Dakle, na ovome malom 
prostoru moæe se vidjeti viπe faza gradnje crkve Sv. 
Martina: posljednju fazu - danaπnje zidove poligonalnog 
svetiπta bez potpornjaka, temelje gotiËkih potpornjaka, 
Ëiji smjeπtaj ukazuje da je i tlocrt samog svetiπta bio u 
doba njihove izgradnje neπto drukËiji nego danas, te 
joπ stariju fazu - temelje potpuno drukËije koncipira-
noga svetiπta koji su mjestimiËno iskoriπteni u kasnijoj, 
gotiËkoj fazi.
Temelj toga, za sada najstarijega svetiπta, malo na-
kon potpornjaka ulazi pod zid, no ne moæemo biti sigurni 
da prigodom rekonstrukcije barem djelomiËno nije bio i 
razruπen, odnosno otuËen. Osobito je neobiËna Ëinje nica 
da i nakon jugoistoËnog potpornjaka (u sektoru I) temelj 
ponovno izlazi izvan gabarita danaπnjega svetiπta.
Ispod istoËnoga zida sjeverne sakristije ukoso iz-
viruje joπ jedan, sjeverni potpornjak. Nalazi se na samome 
uglu svetiπta crkve te je istoËni zid sakristije legao na njega. 
Za razliku od sjeveroistoËnoga i jugoistoËnog potpornja-
ka, sjeverni u tlocrtu ne tvori pravilni pravokutnik, veÊ je 
poneπto zaobljen, osobito u niæim slojevima. Djeluje kao 
da je potpornjak sazidan na nekoj starijoj strukturi.
Sektor III - sjeverna sakristija, jugoistoËni 
dio. Ova je sonda smjeπtena u jugoistoËnom dijelu veÊe 
sjeverne sakristije. U sondi su pronaeni razni recentni 
slojevi te, u jugoistoËnom dijelu sonde, zanimljiva ka-
mena struktura. »ini se da je rijeË o uglu zida starijega od 
temelja sakristije, dok odnos prema temelju svetiπta joπ 
nije moguÊe utvrditi. Zanimljivo da je poneπto drukËije 
orijentacije od crkve.
Postupno se pojavilo viπe ukopa i zapuna, od stu-
pova, ali i od grobova. Istraæeno je πest grobova, mnogi 
su presjeËeni zidovima ili drugim ukopima, a dva su gro-
ba ukopana u smjeru sjeveroistok - jugozapad, tj. nisu ni 
paralelni ni okomiti s linijama pronaene arhitekture. Ni 
u grobovima kao ni u Ëitavoj ovoj sondi nije pronaeno 
mnogo nalaza, no jedan meu njima je osobito zanimljiv: 
u jednoj grobnoj zapuni pronaen je vrlo dobro oËu-
van srebrni slavonski banovac. SudeÊi prema tipoloπkim 
obiljeæjima, iskovan je bio u Zagrebu za vladanja kral-
ja Karla I. Roberta i bana Stjepana IV. BaboniÊa, dakle 
izmeu 1310. i 1316. godine.
 Sektor III - sjeverna sakristija, jugozapadni 
dio. Ova sonda je otvorena u jugozapadnome dijelu 
sjeverne sakristije. Od jugoistoËnoga dijela je odijeljena 
tzv. unutraπnjim zidom sakristije - moæda zidom starije, 
manje sakristije. Taj je zid zidan opekom romaniËkoga 
formata5.
5 UoËeno je naslanjanje “unutraπnjega zida” na temelje svetiπta. O kakvu se zidu radi, joπ 
nije sasvim jasno. Nalazi se na temelju uredno graenome od kamena. Lica zida su paæljivo 
zidana opekom romaniËkoga formata (usmena primjedba dr. sc. Zorislava Horvata), a jezgra 
zida je ispunjena raznim vrstama lomljenoga kamenja. Zid je bio premazan bjelkastom 
æbukom. Ostaje otvoreno pitanje: radi li se o romaniËkome zidu ili je kasnije uporabljena 
graa s nekoga sruπenoga romaniËkog objekta?
 Sl. 3. Srebrni banski denar (slavonski banovac), iskovan u Zagrebu za vladavine kralja Karla I. 
Roberta i bana Stjepana IV. BaboniÊa (1310-1316) (snimio J. Belaj)
Fig 3. Silver ban’s denar (Slavonian banovac), minted in Zagreb during the rule of the King 
Charles Robert and the Ban Stjepan IV BaboniÊ (1310-1316) (photo by J. Belaj)
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 Ispod poploËenja izmjenjivali su se razliËiti slojevi 
zemlje i πute odnosno uruπenja, dok se nisu pojavile i 
pojedine strukture. U sjeveroistoËnome dijelu pronaπli 
smo vrh ugla kraÊeg zida okomitog na unutraπnji zid, 
a zapadno je pronaen dio joπ jednoga zida, paralelnog 
s unutraπnjim. Osim πto su zidovi ista pravca pruæanja i 
πirine, Ëini se da je koriπtena i ista, romaniËka opeka (πto 
se zbog obilne zalivenosti æbukom joπ ne moæe tvrditi sa 
sigurnoπÊu).
Ispod sloja uruπenja, u sloju smee zemlje sa sitnim 
fragmentima opeka i kamenËiÊima, pronaen je djeËji 
grob, pravilno orijentiran u smjeru istok - zapad s ne-
znatnim otklonom (ne prati orijentaciju crkve!).
Temelj zida svetiπta djeluje izrazito neuredno; 
nije jasno je li temelj tako zidan ili je naknadno otuËen 
odnosno razgraen. U mjeri u kojoj je saËuvan, pribliæno 
je iste orijentacije kao i zid danaπnjega svetiπta. Potpunije 
Êemo podatke ipak dobiti tek u narednim kampanjama, 
kada zaemo u dublje slojeve.
Sektor IV (svetiπte crkve Sv. Martina). Situacija 
u svetiπtu je toliko kompleksna da u ovako saæetome 
prikazu mjesta ima samo za pojedine naznake najbitnijih 
uoËenih detalja.
Cijelom sjevernom treÊinom svetiπta, u smjeru 
zapad - istok, prostire se recentna grobnica. Grobnicu 
nismo istraæili do kraja, jedino smo uklonili sjeverni i is-
toËni zid grobnice kako bismo utvrdili u kojoj je mjeri, 
prigodom ukopa grobnice, oπteÊen temelj sjevernoga 
zida svetiπta. ZakljuËeno je da je temelj doista otuËen, a 
Ëini se da je bio unekoliko drukËije orijentacije, otprilike 
izmeu orijentacije crkve i smjera istok - zapad. Moæda 
Êemo jasniju situaciju imati nakon kompletnog praænjen-
ja grobnice, ukoliko su ispod nje ostali saËuvani tragovi 
otuËenoga zida.
 Sl. 4. IstoËni dio sjeverne sakristije (snimila F. Sirovica) Fig 4. Eastern part of the northern sacristy (photo by F. Sirovica)
I drugi temelji odstupaju od posljednjega tlocrtnog 
rjeπenja (nerijetko im se razlikuju i visine temeljnih stopa), 
no drugi tragovi razgradnje zidova nisu uoËeni (iako se i 
u svetiπtu mogu uoËiti ukopi duæ pojedinih zidova) te se 
stjeËe dojam da su vidljive barem tri faze gradnje crkve.
Osim spomenute grobnice, u svetiπtu smo do sada 
istraæili 22 groba, razliËitih stupnjeva oËuvanosti, razliËitih 
orijentacija (prevladavaju ukopi paralelni s osi crkve) te 
pokojnika razliËitih dobi (πest djeËjih grobova ukopano 
je u blizini oltara). U pojedinim su grobovima pronaeni 
vrlo zanimljivi nalazi.
UoËene su velike razlike izmeu pojedinih sektora. 
Osobito je to vidljivo, primjerice, u Ëinjenici da u jugois-
toËnome dijelu svetiπta nije ostao saËuvan trag niti jedne 
podnice, dok smo u jugozapadnome dijelu pronaπli, jednu 
ispod druge, deset podloga za poploËenja s otiscima ope-
ka. Te su podnice kasnije bile mjestimice probijene grob-
nim ukopima. Na najveÊoj dosegnutoj dubini, otkriveni 
su ostaci loπe graene grobnice (Ëini se da su na dnu bile 
postavljene grede za polaganje ljesova, u formi “podnica 
za krevet”, dok je grobnica bila obzidana nekvalitetnom 
kamenom strukturom koja je pronaena samo u tragovi-
ma). U grobnicu su zacijelo bili pokopane ugledne osobe, 
πto nam svjedoËe relativno bogati nalazi iz grobova.
U istoËnome je, pak, dijelu svetiπta dominirala snaæna 
kamena baza oltara, a ispod i oko nje se uglavnom na-
lazila tvrda æuÊkasto-naranËasta ilovaËa - sloj viπestruko 
ispremijeπane zemlje - u kojoj je do sada uoËeno viπe razina 
ukopa grobova. Pojedini su grobovi presjeËeni veÊ navede-
nom grobnicom. U jednom od grobova pronaπli smo ostatke 
ukrasa za glavu, saËuvane uz lubanju pokojnika. Vjerojatno 
se radi o pokrivalu za glavu na koju je bila naπivena tkanina 
gusto isprepletena zlatnim nitima i s priπivenim ukrasima u 
obliku kapljica od tankoga zlatnog lima.
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Ipak, izmeu svih nalaza posebno se istiËe kamena 
nadgrobna ploËa, pronaena sekundarno uporabljena 
nad grobnicom u srediπnjem dijelu svetiπta. U ploËu je 
plitko uklesan πtit i preko njega srednjovjekovni maË. 
Oblik maËa i koncepcija πtita kao i naËin urezivanja u 
kamen, ukazuju (prema miπljenju Z. Horvata, vodeÊega 
hrvatskog struËnjaka za heraldiku toga doba) na nastanak 
ploËe na prijelazu iz 13. u 14. stoljeÊe. Dakle, veÊ sada se 
moæe reÊi da smo pronaπli nalaz koji potjeËe iz vremena 
smjene viteπkih redova, templara i ivanovaca, u domusu 
Sv. Martina. Upravo smo na dnu ovoga groba (ali joπ 
ponegdje u svetiπtu) doπli do zdravice, naranËaste gline.
Sonda V. Ovu smo sondu odluËili otvoriti u jugo-
istoËnome kutu lae, na mjestu gdje smo pretpostavili 
spajanje ranijega (duljeg) zida svetiπta i sakristije.
Na tome se mjestu nalazila ukoso izgraen barokni 
kutni oltar, kojega smo prvo uklonili. Pod oltarom smo 
otkrili ostatak starijeg, poprijeko postavljenog oltara. Is-
pod oltara pronaen je njegov kvadratni temelj. U ovoj 
se fazi istraæivanja, sudeÊi prema poloæaju, moæe Ëiniti da 
smo doista pronaπli i produæetak juænoga zida svetiπta. 
Na njemu se vidi i neπto πto bi mogao biti ostatak spoja 
sa zapadnim zidom juæne sakristije. Ipak, sve Êe te pret-
postavke trebati provjeriti joπ dubljim iskopima.
Sonda VI - probna je sonda, plitko otvorena, s 
unutraπnje strane juænoga zida lae, a nasuprot potporn-
jaku, ujedno zapadnom zidu predvorja. Osim podnice od 
opeka, otkrili smo i vjerojatnu kamenu strukturu zapad-
nije od zamiπljenog produæetka potpornjaka. Sastojala se 
od poveÊega razliËitoga lomljenoga kamenja, slabo (ako 
uopÊe) vezanog.
Sonda VII. Ova sonda smjeπtena je u sjeveroistoË-
nome kutu crkvene lae. Sonda je otvorena vrlo plitko. 
VeÊi dio sonde zauzimaju dvije kamene strukture: pros-
trani kvadratni temelj baroknog oltara (pandan situaciji u 
sondi V) i na njemu, u kutu, ostatak zida koji se sastoji 
od neobraenih kamenja spojenih æbukom. Pruæa se u 
istome smjeru (sjever - jug) kao i crkva.
Sonda VIII. Ova je probna sonda otvorena vrlo 
plitko, uza sam zapadni kraj juænog zida crkvene lae, 
na mjestu gdje se od lae odvaja jugozapadni, recentni (i 
danas postojeÊi) potpornjak. Ustanovljeno je da odvodni 
kameni kanal, koji obilazi oko Ëitave crkve, zavrπava gdje 
i zid, odnosno da ne obilazi i oko potpornjaka. Ovu son-
du dublje nismo istraæivali.
Sonda IX. Zapadno od navedenoga jugozapadnog 
potpornjaka, otvorili smo joπ jednu probnu sondu. Ispod 
potpornjaka smo otkrili snaæan temelj koji se slabo pok-
lapa s poloæajem potpornjaka; naime, temelj je izmaknut 
viπe prema sjeverozapadu i kraÊi je od potpornjaka. »ini 
se da je naknadno produljen svojevrsnom nemarnom do-
gradnjom temelja (ukoliko se uz ovaj temelj ne nalazi 
joπ neki temelj, stariji od potpornjaka). Ovaj je temelj 
pripadao starijoj fazi gradnje crkve, a vjerojatno je bio 
graen takoer za potpornjak (moæda istodobni drugim 
otkrivenim temeljima potpornjaka oko crkve).
U dosadaπnjim je istraæivanjima evidentirano 735 
stratigrafskih jedinica. Uglavnom su to grobovi i drugi 
ukopi i zapune, slojevi, te razne kamene strukture (zi-
dovi, podnice…). Prikupljeno je 507 vreÊica nalaza (veÊi-
nom sitnijih fragmenata keramike, Ëavala, poneπto stakla, 
profi liranog kamenja i dr.), a 220 smo nalaza izdvojili kao 
posebne nalaze. Meu njima ima najviπe razliËitih met-
alnih nalaza, primjerice, dijelova noπnje (poput gumba, 
kopËi, pribadaËa, ukrasa za glavu, potkova za Ëizme, niti 
upletenih u tkanine i dr.), viπe primjeraka novca (spo-
menuti banovac, novci iz vremena Æigmunda, Matijaπa 
Korvina i dr.), kriæiÊa (tri primjerka kriæa Sv. Benedikta), 
medalja i drugih privjesaka. Pronaen je i jedan vrh strelice, 
lokot u grobu, mikrolit, viπe prstenova te ulomak kariËice 
sa S petljom. Osobito su zanimljivi mali privjesci simbola 
muke Kristove, pronaenih uz perlice u jednom grobu 
u svetiπtu. Nadalje, ponovo su tu brojni nalazi keramike, 
zatim perlica (veÊinom vjerojatno od krunica poloæenih 
s pokojnicima u grobove), profi liranoga kamenja, stakla 
i tragova tkanine. Tijekom istraæivanja prikupljeno je 780 
vreÊica uzoraka, a to su prvenstveno kosti, uzorci æbuke 
s temelja i zidova te uzorci pojedinih slojeva i zapuna, 
drvo, ugljen i dr. Do sada je istraæeno 107 grobnih cjelina. 
Mnogi su grobovi pronaeni viπe-manje oπteÊeni mlaim 
ukopima (poËesto drugih grobova). Nalazi su u grobovi-
ma rijetki, no meu njima ima vrlo zanimljivih. Nerijetko 
se u zapunama pronaπlo fragmenata keramike (ukljuËu-
juÊi i nekoliko ulomaka rimske keramike), kostiju i dr.
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Summary
The Institute of Archaeology has conducted systematic archaeo-
logical conservation excavations of the medieval church of St. 
Martin in Prozorje near Dugo Selo since 2002. The oldest parts 
of the ruins visible until recently originate from the sixteenth 
century, but the titular of a church in the region had been pres-
ent from the beginning of the thirteenth century. More intense 
excavations were conducted in the sanctuary of the church and 
the surroundings, as well as the eastern corners of the nave and 
the area to its south. Indicators of several construction phases 
and an extension of the Church of St. Martin were found. The 
Gothic phase of the church with pillars prevails. It is evident that 
it was at least partly built on older church foundations, which 
might have had a different orientation. The remains of two sac-
risties, a vestibule and side chapels were unearthed. There are 
not many layers in the narrow sense of the word, which is usual 
on such sites; frequent and permanent burials in the same area 
mostly destroyed the multiple layers, so that they are preserved 
only partially. More than a hundred of graves were found of 
various preservation grades, different orientations (those paral-
lel with the church axis prevailing) and with various ages of the 
deceased. According to the interrelations of the graves and their 
relation to the buildings, it is possible to identify several burial 
phases on the site. Some burials were placed in tombs worked as 
masonry or constructed with wooden beams. In some graves very 
interesting fi nds were unearthed, but the most interesting fi nds 
mostly originate from the disrupted layers. They take us deeper 
and deeper into the past, during the reigns Matthias Corvinus, 
Sigismund of Luxembourg and Charles I Robert (coins); the un-
earthed gravestone with a chiselled shield and sword originates 
from the turn of the thirteenth and fourteenth centuries, and 
even older than that is an ear − ringing with S-loop (Ohringe mit 
S-Schlauf). It is believed that follow-up systematic excavations in 
the future shall give us a more complete picture of the site.
